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摘要
I 
摘 要 
考务管理是高校日常管理业务之一，涵盖了教学管理的各个方面，主要包括
师生信息管理、课程信息管理、考试信息管理、考试安排管理、考试成绩管理、
系统维护管理等内容。随着网络技术和数据库技术的发展，原先的文件管理模式
已经相对落后，为了提高考务管理水平和工作效率，开发一套基于 WEB 的、自动
化的、智能的考务管理系统就显得势在必行了。 
论文在分析了高校考务管理业务现状的基础上，基于 C#.Net 语言、SQL 
Server2005 数据库管理系统设计并开发出基于 WEB 的高校考务管理信息系统，
主要研究内容包括以下几个方面： 
(1) 在总结了国内外在考务管理领域的研究方向和进展情况的基础上，从考
务管理的定义、特点、功能等方面介绍了基于 WEB 的高校考务管理系统，提出了
论文的研究目标和主要内容。 
(2) 介绍了利用 C#.Net 开发考务管理子系统的基本原理和关系型数据库的
基本原理。 
(3) 介绍了本系统实现的关键技术，主要包括 MVC 建模、数据处理方式和图
形用户界面等开发技术。 
(4) 根据高校考务管理的特点，进行了系统开发平台、总体结构、功能模块、
数据库的详细设计。 
(5)最后，利用 C#.NET 语言、SQLServer2005、Photoshop 等工具软件，开
发出基于 WEB 的高校考务管理信息系统。 
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Abstract 
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Abstract 
The examination work management is one of the daily business management, 
which covering all aspects of teaching management, including basic information 
management, course information management, examination information management, 
exam management, exam management, system maintenance management etc. With 
the development of network technology and database technology, the original file 
management mode has been relatively backward, in order to improve the teaching 
management level and the working efficiency, the development of a set of teaching 
management system, automation, intelligent WEB based on becomes imperative. 
This dissertation summarized university educational administration management 
business on the basis of the status quo, based on C#.Net, SQL Server2005 design and 
development of based on WEB university educational administration management 
information system. 
Main research content including the following aspects severalts: 
(1) At home and abroad are summarized in the field of educational 
administration management research direction and progress based on the definition, 
characteristics, from the educational administration management definition, 
characteristics, function introduced in aspects of educational administration system 
based on WEB, presents the research objective and main content. 
(2) Describes the use of C#.Net development of educational administration 
management system and the basic principles of relational database principle. 
(3) Introduced the key technology of system implementation, including MVC 
modeling, data processing and graphical user interface development technology. 
(4) According to the characteristics of university educational management, the 
system development platform, system structure, function module, database design. 
(5) Finally, the use of C#.NET language, SQLServer2005, Photoshop and other 
software tools, developed based on WEB university educational administration 
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management information system. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
本章将介绍进行高校考务管理信息系统设计开发的背景，研发该系统的实际
意义和价值，当前国内外进行对于高校考务管理的研究现状、存在的问题和缺陷
等工作。 
1.1 项目开发背景及意义 
随着计算机网络技术的发展，信息化技术已经渗透到各行各业的方方面面。
高校信息数字化中最常见的就是考务管理系统，考务管理属于高校日常事务管理
之一，对于高校的正常运行有着重要的影响。培养人才是高校的四大职能之一，
科学的教学管理是培养人才的重要手段，教师的信息化管理是培养人才的关键，
因此，考务管理是高校日常管理的重中之中，高效的考务管理是培养人才和提高
高校管理水平的重要方式[1]。考务管理的信息化是高校向信息化迈出的重要一步，
具有重大意义。 
随着高校的发展，考务管理的需求也愈发复杂，考务管理的难度亦随之上升。
如许多高校在发展过程中出现了多校区协同办学，多校区的教务数据如何保持同
步，课表如何统一安排，对于学生的评价不能由一张成绩单说了算，而应该全面
跟踪学生的平时成绩，课内外表现，甚至结合学生毕业后对社会的贡献来评价学
校教育对学生的影响，对于历年的学生与教师数据如何进行科学的分析，从中发
现教学发展规律反过来指导教育教学，等等都是新一代考务管理系统即将要面临
和考虑的问题。另外在考务管理系统的设计和实施中应用充分与高校自身的实际
情况相结合，切勿盲目追新，既要使用最新的信息化技术，又要适合自身需求，
是考务管理系统设计中必须要遵循的原则之一[2]。 
在考务管理系统的发展过程中，部分高校凭借其雄厚的技术实力，自行研发
设计实施了满足自身需求的考务管理系统，对考务管理系统的发展做出了的贡
献，另外有些公司或大企业也看准了考务管理系统这一块业务的特殊需求，也展
开相应的研究，有些企业已经拿出了成熟化的解决方案，并开始商用[3]。此外，
在各种期刊杂志论文上更是有很多相关的理论或技术研究，可以说对考务管理系
统的论述已是百家齐放，各谈所长，很是值得借鉴。 
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由此可见，考务管理系统是有着广泛的应用前景，同时对于它的研究既有深
厚的理论基础，也有良好的开发技术积累，任何一种技术与思想正是由于人类孜
孜不倦的追求，才得以使其精益求精，使之日趋完善。 
考务管理系统的研究意义在于，首先其简化考务管理日常工作和劳动强度，
提高教学管理人员的工作效率和服务质量，为学校顺利展开教务工作提供有力的
保障；提供规范化统一化的教学数据记录，为科学管理教学数据提供有力的存储
手段和依据；合理安排教师教学活动，提高教学水平与教学质量；完整记录学生
的学习成绩数据，尤其是学生在课堂中的表现与课外的活动参与和记录，通过这
一系列的完整数据充分表现教育对学生成才的重要影响；完整记录教师的教学数
据与评价数据，通过对教师教学过程的数据考核与分析，指导其分析不足，进而
提高教学水平[4]。深刻理解考务管理的各个环节与流程，整体的解决方案固然已
成熟，但小细节仍需要我们不断去理解挖掘和完善，争取做到以小知大，以微知
著。 
1.2 国内外研究现状 
考务管理平水是衡量一所大学综合能力的一项重要指标。考务管理信息系统
是完成教学过程和提高教学质量的保障。一套适应高校发展，能够充分整合学校
的教育资源，高效处理教学和实践信息决定了高校未来的的发展程度。 
以现有考务管理系统的研发功能角度来看，高校考务管理系统的功能越来越
复杂，应用越来越全面，已经涵盖了教务日常管理的方方面面。最初的考务管理
的目标是为了实现成绩管理的信息化，随着，信息化发展要求的逐渐深入，与教
学辅助相关的环节也慢慢加入到教学系统中，如教学资源管理，排课管理、教材
管理、实验课程管理等等。各个高校的实际情况和特色不一样，自身的校园网资
源亦不能等同，其信息化的速度亦不一样，随着时代的发展和某些专业的特殊要
求，有些教辅信息系统已经独立发展成为一个新的平台。例如由于排选选课的复
杂性和高性能要求，很多学校已经将排课选课系统单独设计划分为一个系统平
台，以华中科学大学为例，其开放实验室管理平台已打造为全省甚至全国的示范
基地，成为其自身的特色教学平台，只此一点，足已让其众考务管理系统中独立
出来[5]。但总的来说，考务管理系统总是以教师、学生和教学管理人员为中心来
拓展和扩充，以不断地提高和促进学校发展为统一目标。 
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在考务管理系统信息化的发展过程中，教学过程记录是最容易受忽视的一部
分。教学过程记录包括两部分，一为教师对学生的学习记录，用于对学生的评价，
包括学生的考勤、上课表现、作业完成情况、回答问题等等以及各项平时成绩与
相关的课外活动记载，另一为教务处对教师的教学活动记录[6]，用于对教师的考
核与评价，评价至少由两部分组成，一为教务处对教师的教学内容考核，具体包
括教学进度表与教案的设计，作业的批阅材料以及随堂听课的记载评价等，另一
为学生对教师的评价与反馈。 
在现有的考务管理系统中对于教学记录的记载基本上只有学生的结业考试
成绩，在素质化教育提倡了很多年之后的今天，很多用人单位对于毕业生的选拔
与推荐仍然只是看重成绩单，教务部门对于学生的记录也只有成绩记载，而学生
的平时表现与课外活动是看不到的，偶尔有些优秀学生的获奖记录虽然在网上存
在相应的文字记录或图片报道，但是这些都没有反映在考务管理系统当中。学生
在校的学习与参加的课外活动表现应该要完整的记录在考务管理系统中，这样对
学生的学习记录才是一个完整的学习过程记录，也是对其大学学习与生活的真实
反映，同时也可以对用人单位提供详细的清单查询，供其参考与决策，最重要的
是这些学习过程数据的积累有助于我们对学生的学习行为与平时表现、课外活动
数据之间的关系进行科学的分析，有助于科学指导大学生的课外活动安排[7]。对
教师的记载则更多的是反映在教师的职称与学位，对教师的教学过程则更是少之
又少。对于教师的教学过程的记录应该重点记载，很多情况下我们都在提出加强
教师教学能力的培养口号，也经常在举行一些名师的教学讲座或公开课等，这些
课程的确在一定程度上有助于教师能力的提高，但是这些优秀的课程都没有记录
下来得以传承，这实在是一种损失。如今教育部正在提出以网络为媒介，大力加
强精品视频公开课和精品教学资源的建设，其理念正是要将一些优秀教师的授课
过程记录下来，在互联网上加以传播传承，青年教师可以从中观摩技巧，提高教
学能力，加速成长，同时广大的学生也可以直接获取到名师级别的教学资源，对
于学生的专业认识或见识见闻更是有着开辟性的指导意义。立足整个大学教育而
言，完整的教学过程记录可以充分反映一所学校对于教育教学发展道路的探索、
改革，对于前人的教育经验与过程是一种尊重、积累与传承，对于后来者有着启
迪未来与开拓创新的激励意义。因此对于教学过程的记录不仅仅是一种数据的积
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累，更是一种对教育文化的传承。 
1.3 主要研究内容 
1、研究高校考务管理的主体业务需求、总体流程、制度等信息，并从中发
掘目前高校考务管理存在的问题和这些问题的解决的思路、方法。 
2、分析进行高校考务管理系统设计和开发的意义和价值，主要从研发成本、
技术和人员素质三个方面来开展。 
3、进行高校考务管理系统的需求分析，与高校考务管理人员和教师们进行
交流，从交流中获取系统的主体业务需求，然后基于软件工程的需求工程理论对
用户的需求进行功能用例分析。 
4、研究高校考务管理系统的设计，包括系统采用的架构技术、开发框架技
术、网络拓扑设计和数据库设计技术等等，重点研究系统主要功能模块的业务逻
辑。 
5、研究高校考务管理系统的实现，怎样通过编程语言、接口技术、Web 技
术以及数据库实现系统前台界面和后台业务逻辑的处理工作。 
1.4 论文结构安排 
本文共分为七章，各章的大体内容如下： 
第一章是绪论，介绍进行高校考务管理信息系统设计开发的背景，研发该系
统的实际意义和价值，当前国内外进行对于高校考务管理的研究现状等工作。 
第二章是相关技术介绍，介绍进行高校考务管理信息系统设计和开发过程中
使用到的各种软件技术，包括开发使用的平台、框架，后台业务实现使用的编程
语言以及进行数据库开发使用的接口等等。 
第三章是系统的需求分析，进行高校考务管理功能的业务需求分析工作，介
绍了考务管理人员针对系统的需求目标，然后描述了通过需求工程工具将用户需
求转换为实际的软件需求的过程。 
第四章是系统的设计，依据第三章完成的系统需求分析的结果，进行高校考
务管理信息系统的设计工作，包括系统架构设计、网络拓扑设计和系统主要功能
模块以及后台数据库设计。 
第五章是系统实现，根据第四章的系统设计结果，进行高校考务管理信息系
统的主要功能模块的实现工作，主要进行系统功能模块的代码和界面的实现工
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